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$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+L(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}},\frac{\partial^{3}}{\partial x^{3}}, \ldots)u=0$, (1)
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$y_{(1)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{4}f(y_{n})$ , (3)
$y_{(2)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{3}f(y_{(1)})$ , (4)
$y_{(3)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{2}f(y_{(2)})$ , (5)





$\frac{dy}{dt}=f(y)-\alpha y$ . (7)
$f(y)$ $y$ (7)
$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t}y)=e^{at}f(y)$ . (8)
(9)





$\frac{dy}{dt}=f(y)-\alpha y$ . (10)
$\frac{d\tilde{y}}{dt}=-\alpha y$, (11)
$-\alpha\Delta t$
$\tilde{y}=e y_{n}$ , (12)
-
$\frac{dy}{dC}=f(\tilde{y})$ , (13)
$y_{n+1}=\tilde{y}+\Delta tf(\tilde{y})$ , (14)
25
$N$ , $\Delta x$
$\Delta t$
$\Delta t$ $\Delta x$ $\Delta x$
$\Delta t$
[1] [4]
$\frac{\partial u}{\partial t}=-u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}$ , (15)
4 4
4 $\Delta t$ 2 $\Delta x$
2 4
$\Delta t\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\Delta x$
$KdV$ [5]






2 4 3 $\Delta x$
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$\Delta t$ $\Delta x$ 2




[7] $\sum a_{m}\cdot z^{n}$ $P \{N,M\}(z)=\frac{\Sigma_{0}^{N}A_{\mathfrak{n}}\cdot.z^{n}}{\Sigma_{0}^{M}B_{n}z^{n}}$ 2
$B_{0}=1$
$P\{N,M\}(z)$ $M+N+1$ $\Sigma\sim$ $z^{n}$ $M+N+1$
$A_{2},\cdots A_{N},$ $B_{1},$ $B_{2},\cdots,$ $B_{M}$
$P\{N, M\}(z)$
26







$y_{n+1}=y_{n}+ \Delta t\frac{dy}{dt}|_{n}+0(\Delta t^{2})$
$=y_{n}+\Delta tf(y_{n})+0(\Delta t^{2})$ , (19)
2
$y_{n+1}=y_{n}+ \Delta t\frac{dy}{dt}|_{n}+\Delta t^{2}\frac{1}{2}\frac{d^{2}y}{dt^{2}}|_{n}+0(\Delta t^{3})$
$=$ yn $+\Delta$ (yn) $+\Delta$t2-f’( ) $+O$ ($\Delta$t3). (20)
$P\{1,1\}(\Delta t)=y_{n+1}$
$\frac{(a+b\Delta t)}{(1+d\Delta t)}=y_{n+1}$ , (21)
1
$y_{n+1}= \frac{y}{1-\Delta t\frac{nf(y_{n})}{y_{n}}}+0(\Delta t^{2})$
, (22)
$f(y)$ (23)
$\frac{dy}{dt}=\alpha y+f(y)$ , (23)
$y_{n+1}= \frac{y_{n}}{1-\Delta t\alpha}+\Delta tf(y_{n})+0(\Delta t^{2})$ , (24)
$y_{n+1}= \frac{y_{n}}{1-\Delta t\alpha}+\frac{\Delta tf(y_{n})}{1-\Delta t\alpha}+0(\Delta t^{2})$, (25)
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$KdV$
$KdV$ $-5$ ( 1)
$\mu=0.01$








$u=2 \mu^{\frac{1}{3}}\alpha^{2}K\frac{1\frac{1}{\Gamma\kappa}\cosh(\alpha\mu^{\frac{1}{3}}x-\Omega t+\sigma)\cos(\delta\mu ty+\theta)}{1}$ (27)
$\{\sqrt{K}\cosh(\alpha\mu^{-}\overline{3}x-\Omega t+\sigma)-\cos(\delta\mu^{-\frac{1}{6}}y+\theta)\}^{2}$
’
$K= \frac{\delta^{2}}{\delta^{2}-a^{4}}$ , (28)
$\Omega=\alpha^{3}+3\frac{\delta^{2}}{\alpha}$ , (29)
$\mu=0.01,$ $\sigma=0,$ $\theta=0,$ $a=0.5,$ $\delta=1.5$ 7
7 4 $\Delta t$
$10^{5}$ $\Delta t$ $\Delta x$









$\frac{dy}{dt}=\alpha y+f(y)$ , (30)
$y_{(1)}= \frac{y_{n}}{1\frac{\Delta t}{N}a}+\frac{\frac{\Delta t}{N}f(y_{n})}{1-\frac{\Delta t}{N}\alpha}$, (31)
$y_{(2)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{N-1}f(\alpha y_{(1)}+f(y_{(1)}))$ , (32)
$y_{(N-1)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{2}f(\alpha y_{(N-2)}+f(y_{(N-2)}))$ , (33)
$y_{n+1}=y_{n}+\Delta tf(\alpha y_{(N-1)}+f(y_{(N-1)}))+0(\Delta t^{N+1})$ , (34)
$KdV$ 1 4
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$\frac{dy}{dt}=\alpha y+f(y)$ , (35)
1
$\frac{d\tilde{y}}{dt}=\alpha y$, (36)
$\tilde{y}=e^{\alpha\Delta t}y_{n} (1<j<kx\cross Nx)$ , (37)
29
$\tilde{y}=\frac{\mathcal{Y}n}{1-\Delta t\alpha} (kxxNx<j<Nx)$ (38)
4
$y_{(1)}= \tilde{y}+\frac{\frac{\Delta t}{N1}f(y_{n})}{-\Delta t\alpha}$ , (39)
$y_{(2)}= \tilde{y}+\frac{\Delta t}{N-1}f(y_{(1)})$ , (40)
$y_{(N-1)}= \tilde{y}+\frac{\Delta t}{2}f(y_{(N-2)})$ , (41)
$y_{n+1}=\tilde{y}+\Delta tf(y_{(N-1)})+0(\Delta t^{N+1})$ . (42)
$KdV$






$M[u(t)]:= \int_{0}^{2\pi}u^{2}(t,x)dx$ , (43)
10, 11 11 $>1/2$
9 -1/2
12, 13
12, 13 1 $($ $=1/2)$
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